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党的十九大明确提出并系统阐述了习近平新
时代中国特色社会主义思想，赋予其作为我们党
和国家行动指南的重要地位。这一新思想的创立，
实现了马克思主义中国化的新飞跃，极大地丰富
了 21世纪马克思主义的内容。深入研究探讨习近
平新时代中国特色社会主义思想的渊源，是进一
步把握并贯彻落实其思想要义的关键，对我们科
学理解这一创新思想具有重大意义。
一、理论层面之源：马克思主义理论及其中国
化成果
习近平新时代中国特色社会主义思想是“对
马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个
代表’重要思想、科学发展观的继承和发展”，[1]印
刻着与马克思主义理论及其中国化成果一脉相承
的理论基因，彰显出坚定的马克思主义理论信仰，
是新时代马克思主义理论中国化的最新成果。
（一）根本理论渊源——马克思主义理论
新时代中国特色社会主义要走向何方，又将
如何继续前进？这是新时代之问，亦是党和人民之
问。习近平新时代中国特色社会主义思想，是我们
党带着这个史无前例的宏大课题，高举马克思主
义的旗帜，历经艰辛的理论探索而形成的马克思
主义中国化最新成果。溯其理论根本，最初的源头
还是在于马克思主义理论。这一创新思想从中国
特色社会主义全局出发，坚持和运用了马克思主
义的世界观与方法论。它以辩证唯物主义与历史
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唯物主义的眼光看待中国特色社会主义现代化建
设，从“五位一体”“四个全面”到“五大发展理念”，
再到“四个自信”以及党的十九大提出的“把我国
建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强
国”的战略目标，这一系列战略主张充分体现了马
克思主义的唯物辩证法思想；“以人民为中心”的
发展思想是对人民群众历史主体地位的高度尊
重，体现了马克思主义的群众观点与基本立场；构
建人类命运共同体是在马克思主义框架中洞悉世
界发展大势后的选择，体现了马克思主义的共同
体思想与世界历史理论。除此之外，这一创新思想
还吸收了马克思主义党的建设理论、国家理论等
内容的精神。这些都彰显了中国共产党带领中国
人民实践“四个伟大”，最终达到共产主义的坚定
决心。从内在的理论逻辑来看，新思想不仅继承和
发展了马克思主义的世界观与方法论，同时也承
袭了其与时俱进的理论品格。正是牢记着我们党
的“老祖宗”，始终坚持以之为根本的思想指导与
源泉，习近平新时代中国特色社会主义思想成为
我们不忘初心、继续前进的理论法宝。
（二）直接理论渊源——马克思主义中国化成
果
习近平新时代中国特色社会主义思想与毛泽
东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学
发展观等马克思主义中国化成果处于同一理论谱
系之中，这些创新成果为其形成在理论上提供了
直接来源，它们的精髓是铸就习近平新时代中国
特色社会主义思想的重要原始材料，凝聚于新思
想中。这些凝结着一代代中国共产党人的血汗与
智慧的理论成果，是先辈留给后继者最宝贵的财
富。习近平总书记强调，“新形势下，我们要坚持和
运用好毛泽东思想活的灵魂”，[2]毛泽东思想活的
灵魂，即实事求是、群众路线、独立自主，在习近平
新时代中国特色社会主义思想中得到了深刻体
现。在毛泽东同志初步探索了我国社会主义建设
规律之后，邓小平理论进一步回答了关于社会主
义及其建设的相关根本问题，“三个代表”重要思
想回答了关于党及其建设的相关基本问题，科学
发展观回答了关于发展及其实现的相关重大问
题。在中国发展的不同阶段，我们党都以马克思主
义为指导为当前形势下最迫切的时代课题给出了
答案，形成了宝贵的、一脉相承的马克思主义中国
化成果。这些成果本身及其形成的过程也为新思
想的创立提供了榜样与指导力量。时代是出卷人，
给党和人民提出了新课题。我们党在这些马克思
主义中国化成果的基础上，汲取其理论精髓，继承
其实事求是的根本灵魂，以民心为导向，遵循党的
事业一以贯之的目标方向，自信地探索写下了习
近平新时代中国特色社会主义思想这份答卷。
二、文化层面之源：中国优秀文化
“文明特别是思想文化是一个国家、一个民族
的灵魂。”[3]坚持中国特色社会主义，首先要坚持守
护好我们国家、民族自己的文化之魂，坚定文化自
信，以这个最深沉、最持久的力量助力发展。习近
平新时代中国特色社会主义思想传递出高度的文
化自信，传承并汲取中国文化中合理的、精华的部
分作为自己的文化底蕴与支撑，是真正具有中国
精神、中国价值、中国力量的科学思想体系。
（一）文化智慧渊源——中华优秀传统文化
“中华优秀传统文化是我们最深厚的文化软
实力，也是中国特色社会主义植根的文化沃土。”[4]
毋庸置疑，马克思主义这一“老祖宗”的指导在中
国特色社会主义的发展中至关重要，但同时也不
能忽视代代沿传下来的中华之根的当代价值。习
近平新时代中国特色社会主义思想立足实践新发
展，不忘传统之精华，汲取中华优秀传统文化的智
慧，深受其滋养。其中，“推动构建人类命运共同
体”思想是儒家“天下为公”“和而不同”等理念在
新时代处理国际国内关系上的应有之义；“坚持人
与自然和谐共生”思想提取了中国古代生态哲学
的精粹，如“天人合一”等；社会主义核心价值体系
中更是集合了讲仁爱、重民本、守诚信等诸多中华
优秀传统文化思想。这一创新思想中的许多其他
内容也闪耀着中华优秀传统文化智慧的光芒。另
外，在习近平总书记具体阐述这一思想的系列讲
话中，也不乏中华优秀传统文化的影子，经常巧妙
地引用了大量流传千古的古语名言，彰显出来自
历史深处独特的话语魅力。习近平新时代中国特
色社会主义思想使中华优秀传统文化在新时代发
出新声音、焕发新活力，这不仅是一种文化自觉，
更是文化自信的重要体现。
（二）文化“精气神”渊源——革命文化
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党的十八大以来，习近平总书记多次到革命
圣地瞻仰、考察，强调要传承革命文化的基因，从
中国革命历史、优良传统和精神中汲取养分，将其
渗入血液、浸入心扉。习近平总书记的讲话中频频
提及我国革命文化，关于全面从严治党，习近平总
书记讲到，“今天，全面从严治党要继续从延安精
神中汲取力量”。[5]革命历史也是一部党的发展历
史，而革命精神是从革命历史中凝练出的精华，为
今天党的发展贡献出独特的精神力量；关于党员
教育，习近平总书记指出，要以革命精神“教育引
导广大党员、干部在思想上正本清源、固根守魂，
始终保持共产党人政治本色”[5]；关于军队建设，
习近平总书记同样强调，要坚持用革命传统铸魂
育人，发扬我们党在长期革命过程中形成的优良
作风，打造一支听党话、跟党走的人民军队。革命
文化是多样性与统一性的辩证统一，尽管各个时
期的革命文化有其独特的代表精神，但不同时期
的革命精神本质上传递一致的精神内核，即中国
共产党及其领导下的中国人民坚定的革命理想信
念、崇高的革命精神风范以及高尚的革命道德情
操，这是革命文化的“精气神”所在，是我们走好新
征程、迈向光明前景的坚定意志之源。习近平新时
代中国特色社会主义思想传承和发展了革命文化
的“精气神”，将其熔铸于自身的内核之中。
（三）文化品格渊源——社会主义先进文化
与中华传统文化以及革命文化一样，社会主
义先进文化“积淀着中华民族最深层的精神追求，
代表着中华民族独特的精神标识”，[6]是中国特色
社会主义文化的重要组成部分。社会主义先进文
化生成于中国特色社会主义的伟大实践之中，不
断深化的社会主义建设实践赋予了社会主义先进
文化以鲜明的时代品格，决定了其面向现代化、面
向世界、面向未来的品格特征。这样一种文化源于
党和人民的中国特色社会主义建设实践，同时也
反作用于实践及其理论探索。“十四个坚持”内容
全面、字字深刻，是习近平新时代中国特色社会主
义思想的具体展开，精炼地阐述了在各个领域、各
个方面全面贯彻落实这一创新思想的具体要求。
另外，这一创新思想强调宣扬以爱国主义为核心
的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，彰
显了社会主义先进文化，吸收了其不忘本来、面向
未来的文化品格。
三、实践层面之源：党的十八大以来的国内外
实践经验
“一切划时代的体系的真正的内容都是由于
产生这些体系的那个时期的需要而形成起来的。”[7]
习近平新时代中国特色社会主义思想不是无源之
水、无本之木，它是新时代背景下“党和人民实践
经验和集体智慧的结晶”，党的十八大以来的中国
特色社会主义实践以及中国与世界的深度互动是
其理论的现实土壤和实践依托。
（一）国内实践基础——党的十八大以来的历
史性成就与历史性变革
实践创新与理论创新相辅相成、密不可分，二
者的双向互动为新思想的产生营造了良好的环
境。党的十八大以来，中国的发展环境相较以往更
加错综复杂，在以习近平同志为核心的党中央的
领导下，我国走过了极不平凡的五年，在改革发展
稳定、内政外交国防、治党治国治军的各方面取得
了历史性成就，发生了历史性变革。新发展理念引
领下的经济建设、稳步推进的全面深化改革、全面
开展的民主法治建设、卓有成效的思想文化建设、
蒸蒸日上的人民生活、日趋成熟的生态文明建设、
取得突破性进展的军队建设、进展喜人的港澳台
工作、深入展开的中国特色大国外交以及成效卓
著的全面从严治党，这一系列成就与变革给我国
社会主义建设带来了质的飞跃，推动我国发展的
历史方位发生根本性变化。新时代带来新的历史
使命，必然催生新的理论思想给予指导，这就激发
了新思想的诞生。基于深厚的实践基础，党中央对
党的十八大以来的中国特色社会主义实践经验加
以理论升华，以具有中国风格的话语总结经验、建
构体系，习近平新时代中国特色社会主义思想由
此应运而生。党的十九大报告将这一创新思想的
核心内容凝练为“八个明确”，并提出“十四个坚
持”为新时代党的伟大事业保驾护航。从其实践根
本上来说，习近平新时代中国特色社会主义思想，
“是对中国特色社会主义发展经验的深刻总结和
理论提升，是当代中国实际经验‘马克思主义化’
的集中体现”。[8]
（二）国际实践基础——与世界深度互动的实
践
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面向世界，中国已经形成了全新的开放格局，
深入参与到国际社会各领域的各项活动中。习近
平新时代中国特色社会主义思想与中国的发展命
运密切相关，同时也凸显出博大的国际关怀与人
类关切，其渊源中包含有国际层面的实践因素。党
的十八大以来，我们党带领中国人民以极大的政
治智慧与魄力创造了不平凡的成绩，中国日益走
近世界舞台中央、在国际上洪亮地发出中国声音。
我们党以开放的视野规划中国特色社会主义道
路，将中国特色社会主义的发展置于全球背景之
中，统筹国内国际两个大局，既考虑中国问题，也
关心人类命运。习近平总书记在各大重要国际场
合提出的一系列着眼于世界和平与人类发展的新
倡议新方案，就是对世界与人类关怀的最贴切表
达。“中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也
是为人类进步事业而奋斗的政党”，正是秉承着这
样的信念，我们提出了“一带一路”发展战略、正确
义利观、全球治理观、新安全观、人类命运共同体
等“中国方案”，向世界贡献出中国智慧，从而受到
国际社会的广泛认可和普遍支持，中国的“朋友
圈”也越来越大。习近平新时代中国特色社会主义
思想充分展现了中国有担当、负责任的大国风范，
是中国“站在世界地图前”思考的智慧结晶。
四、个人层面之源：习近平总书记的家风熏陶
与个人实践经历
自习近平总书记上任以来，以其深邃的政治
智慧与战略思维带领全党锐意进取，提出一系列
开创性的理念、思想与战略，对习近平新时代中国
特色社会主义思想的创立发挥了决定性作用。而
这一重要作用的发挥，根本上缘起于习近平总书
记特殊的人生经历。在习近平总书记的人生之路
中，我们不难找到习近平新时代中国特色社会主
义思想的发源。
（一）家庭因素——浓厚的革命家风
“不论时代发生多大变化，不论生活格局发生
多大变化，我们都要重视家庭建设，注重家庭、注
重家教、注重家风。”[9]这是在 2015年春节团拜会
上习近平总书记的一段讲话。事实上，党的十八大
以来，习近平总书记多次强调了家风问题，要求把
家风建设摆在重要位置。在习近平总书记身上就
充分体现了其家庭家风的印记。习近平总书记出
生成长在一个纯正的革命家庭之中，父亲习仲勋
同志是“从群众中走出来的群众领袖”、优秀的无
产阶级革命家，母亲齐心同志也是一位积极投身
革命的巾帼。父母亲的言传身教造就了浓厚的革
命家风，这其中包含着实事求是的优秀品格、不忘
初心的无产阶级信仰、心系家国人民的赤子情怀、
清正廉洁的优良作风，这些都为习近平总书记扣
好“人生的第一粒扣子”提供了保障，奠定了他科
学正确世界观、人生观、价值观的基石，也最终发
展成今天习近平新时代中国特色社会主义思想中
有原则、有信念、有温度的内容。
（二）特殊经历——知青岁月
1969 年，15 岁的习近平来到陕西省延川县梁
家河村，开始了他的七年知青岁月。“梁家河的经
历让习近平总书记治国理政思想的根基深深扎在
中国最广阔的土地上，扎在最广阔的人民群众基
础上。”[10]401在梁家河村，习近平与乡亲们一起生
活、一起劳作，真正与他们建立起了亲密的联系，
为老百姓办实事、办好事。打淤地坝、建沼气池、办
代销店、办铁业社、办缝纫社、打深口井、办磨坊
……群众需要什么，他就干什么。后来，习近平总
书记回忆说，“当年，我人走了，但我把心留在了这
里！”对人民的一片赤子之心最终酝酿为其思想中
的人民情怀与使命感，在梁家河这片黄土地上，他
撒下了“以人民为中心”的发展思想的种子。除了
劳作与工作，习近平在艰苦的条件下依然坚持读
书，“插队 7年他利用农村相对宽松自由的社会政
治环境，坚持读书，积淀了丰厚的知识文化理论素
养。”[10]447他渴求知识，崇学尚读，留下了许多好读
书善读书的佳话轶事。古今中外、各种门类书籍的
阅读塑造了他深厚的文化底蕴、高远的思想境界
以及广阔的思维视野。在七年的知青岁月中，习近
平总书记将自己沉淀成了杰出的“黄土地的儿
子”，真正领会了“什么叫实际，什么叫实事求是，
什么叫群众”。
（三）政治实践——从政之路
大学毕业后习近平总书记正式开始了他的从
政生涯：在军委机关的 3 年，他拓宽了眼界、锻炼
了才干；后来主动请缨沉到基层，在河北省正定县
的 3年是他从政之路的真正起步，凭借着敢为人
先的胆识与为民服务的担当，他成为百姓真心拥
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戴的县委书记；在福建的 17 年，习近平总书记积
累了地方各个行政层级的工作经验，可以说是全
面历练的 17年，积极推进厦门特区改革开放的精
神，带领宁德人民摆脱贫困的实践，“马上就办、真
抓实干”的作风，倡导闽台合作的理念等都体现了
习近平总书记的人民情怀、务实作风与开放意识；
主政浙江的 5年，他抓住浙江发展的关键期，强调
“干在实处，走在前列”，制定“八八战略”为浙江
发展总纲领，首倡“绿水青山就是金山银山”建设
生态浙江，大力推进“平安浙江”“法治浙江”建设
等，向百姓交出了突出的政绩；在上海的 7 个月，
他马不停蹄地开展调研，考察了上海各区县，短短
时间内为上海提出了许多新主张新举措；后来，他
进入中央高层工作，直至在党的十八大当选为我
们党的总书记。习近平总书记担任过从最基层的
村至中央各个层级的主要岗位的职务，在党、政、
军各个领域均有所涉及，丰富的从政实践经验在
不同程度上进一步锻造了其思想与能力，深邃的
政治智慧、务实担当的作风、改革创新的魄力在这
一过程中不断夯实，为其后来的政治思想发展埋
下了伏笔。习近平新时代中国特色社会主义思想，
“是从习近平总书记几十年艰苦磨砺和从政实践
中，特别是多领域多层级领导岗位的历练中积累
得来的，释放出深厚的‘地气’和旺盛的活力。”[11]
结 语
习近平新时代中国特色社会主义思想具有其
丰厚的、多层面的渊源，它以马克思主义理论及其
中国化成果为理论渊源，体现着马克思主义的世
界观和方法论；以中华优秀传统文化、革命文化、
社会主义先进文化等中国优秀文化为文化渊源，
蕴含着中国优秀文化的智慧、“精气神”与品格；以
党的十八大以来的中国特色社会主义实践经验为
实践渊源，扎根于深厚的国内外实践土壤；同时，
从作为主创者的习近平总书记的个人层面，我们
在其家风与个人实践经验中也可以看到这一理论
成果的萌芽与发展。深入把握习近平新时代中国
特色社会主义思想的渊源，是我们长期坚持并不
断发展它的前提。今天，我们站在新的历史起点
上，党和人民要去向哪里、走向何方？习近平新时
代中国特色社会主义思想释疑解惑，拨开了前进
道路上的迷雾，其“八个明确”与“十四个坚持”是
我们党带领人民实践“四个伟大”的行动指南，是
实现中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大
飞跃，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会
主义现代化强国的根本保障。
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